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IDBCRE3TO 8
Ministerio de Trabajo
sido en todo momento preocupación fundatnental del Gobierno del Estado dar cumplimiento
y efectividad a los preceptos del Fuero del Trabajo, en especial a los contenidoS en su declaración X,
que tienden a garantizar la seguridad personal y económica de los trabajadores, protegiéndoles contra
todos los riesgos derivados del trabajo. Y esta preocupación se refleja de una forma progresiva en el
Perfeccionamiento del Segtiro de accidentes,' en la ct-eación del Seguro de Enfermedad y del Seguro es
pécial de silicosis, y ahora, por la presente disposi2ión, tratando de alcanzar la meta de una total se
guridad social de las masas trabajadoras.
El problema de las enfermedades profesionales, conocido de antiguo, sólo había logrado alcanzar
una consideración legal abstracta y programática, pero no ha sido afrontado resueltamente v por vías
de realización hasta que la doctrina social de nuestra Cruzada ha colocado la resolución de este pro
blema en el primer plano de slos Seguros sociales obligatorios.
En la imposibilidad material de abordarlo inicialmente en toda su extensión, por la falta de estu
dios y experiencias previas, que nunca se habían realizado en nuestro país, se hizo preciso al legislador
llegar a su implantación por un sistema de sucesivas etapas, en las que se tuvo en cuenta, cómo única
causa de prelación, la importancia y trascendencia social de cada una de las enfermedades conocidas.
Se inició primeramente con el Decreto- de tres de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, que
crea el Seguro de Silicosis, transformado y ampliado por. la Orden de veintiséis de enero de mil nove-'
cientos cuarenta y cuatro y por el Decreto de veintitrés de diciembre del mismo año; se continúa aho
ra con el presente Decreto, en el que se establece el sistema a
•
que habrá de ajustarse el órgano admi
nistrativo que se crea, para llegar a la total implantación del Seguro de enfermedades profesionales,
marcando los hitos de su evolución en plazos tan breves y seguros como la realidad lo permita.
Se ha mantenido en la presente disposición la unidad de concept¿ que existe entre la . enfermedad
profesional el accidente de trabajo,' que la sabia doctrina de nuestro Alto Tribunal de Justicia había
creado en interpretación del artículo primero de la Ley de ocho de octubre de mil novecientos treinta
y dos, limitándose, por tanto, la especialidad del Seguro de enfermedades' profesionales a aquellos as
pectos de carácter sanitario y económico a que se refería el Decreto creador del seguro de silicosis.
No se pretende ahora marcar casuísticamente los casos de enfermedad profesional que, con arreglo a
nuestra legislación, puedan ser indemnizables, sino -señalar el punto de partida de los trabajos y estu
dios que se 'encomiendan al Seguro, a fin de orientar sus investigaciones y estadísticas, para que pue
da, en su día, proponer al Ministerio de Trabajo las normas reglamentarias que den efectividad a la
protección laboral en cada una de las industrias en que sea conocido el riesgo de una enfermedad pro
fesional, sea ésta de las relacionadas en la parte dispositiva, u objeto de nueva investigación.
A este efecto, se dota al nuevo Seguro de las facultades y elementos necesarios para que lleve a
cabo su misión con la autoridad y la eficacia que se ha acreditado en el período de gestión del Seguro
de silicosis.
Y partiendo de lo ya realizado y marcándole los jalones de su Ulterior desenvolvimiento, se abren
por el presente Decreto las vías de realización del Seguro de Enfermedades profesionales.
Por lo expuesto, de conformidad con _el -Consejo, de Ministros y a propuesta del de Trabajo,
DIS PONGO
Artículo primero.—Se crea en la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo, del Insti
tuto Nacional de Previsión, el Servicio de Seguro de enfermedades profesionales, que tendrá corno mi
sión la implantación progresiva de tal Seguro, con arreglo a las disposiciones del presente Decreto.
Artículo segundo.—Se entender,á como enferme-daJes profesionales aquellas que, producidas por con
secuencia del trabajo, y con evolución lenta
"
y progresiva, ocasionen al productor una incapacidad para
el ejercicio normal de su profesión o la muerte.
A efectos del plan de implantación del Seguro de enfermedades profesionales, tendrán, desde
lue
go, este carácter las comprendidas en el cuadro que
se inserta como anexo de este Decreto, el cual podrá
ser adicionado a medida que se compruebe la existencia y el carácter de profesionales de otras enfer
medades distintas.
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Artículo tercero.—Será preceptivo, como. trámite previo a la implantación obligatoria del asegura
miento correspondiente a cada una de las ,enfermedades profesi¿nales incluidas 'en la relación adjunta
a este Decreto o que en lo sucesivo puedan incluirse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ante
rior, el, informe de los Ministerios interesados, de la Organización sindical y del Instituto Nacional de
Meclicina, Higiene y Seguridad dél Trabajo.
•
Artículo cuarto.—E1 Servicio de Seguro de en feripedades profesionales iniciará su gestión Al pu
blicarse, este Decreto con el aseguramiento de la silicosis en las industrias mineras de plomo, oro y decarbón. y en las de cerámica y sus- derivados.
; 1 Artículo quinto.—Desde já publicación de este Decreto, las industrias comprendidas en el cuadro que
se inserta a continuación del mismo vienen obligadas a declarar ,a la Caja Nacional del Seguro de Acci
dentes del Trabajo, en la forma y con arreglo a los requisitos que señalará el Reglamento, todos los
casos de las enfermedades profesionales incluidas en dicho cuadro que entre su personal se produzcan.Artículo sexto.—Se atribuye al Seguro de enfermedades profesionales la fiscalización y dirección de
los reconocimientos médicos de todas las Empresas incluidas en el grupo de neumoconiosis.
Queda derogada especialmente la Orden de siete de marzo de _mil novecientos cuarenta y uno encuanto se opone a este artículo, y las estadísticas que. en la, misma se previenen seráii obligatóriamen'te remitidas 11 la Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo, con arreglo al modelaje que facilitará a las Empresas. . .
El Seguro de ,enfermecládes profesionales cuidará de organizar el servicio sanitario propio para lapráctica de los reconocimieníos•médicos correspondientes a estas industrias.
Artículo séptimo.—En el Seguro .de enfermedad2s profesionales 'serán incluidas obligatoriamente lasEmpresas correspondientes a las industrias que se .declaren catisante'S de las mismas.
Artículo octavo.—Dado el carácter mutual de este Seguro, la, Junta Administrativa del Seguro desilicosis, creada por_ Decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, extenderá
su jurisdicción a todo el Segu-fo de enfermedades profesionales en el que se incluye aquélla, denominándose en lo sucesivo Junta Administrativa del Seguro de Enfezmedades Profesionales.
,Será presidida por el Director de la Caja Nacional .c1e1 Seguro de Accidentes del Trabajo, con facultad de delegar en el Jefe del Servicio de este Seguro, sy será integrada por los sigiiientes Vocales :Un miembro de la Agesoría Técnica de: Previsión, nombrado por la Dirección General del 1-amó.Un representante de cada una de las ramás de industria obligadas al Seguro, que será designadopor el Ministerio de. Trabajo, a propuesta de la Organización sindical, formulada .ante la Dirección General de Previsión.
Un representante de la Subsecretaría .de Industria:
Un Asesor jurídico de la Caja Nacional, designado por el Consejo del Instituto Nacional de Previsión.
El jefe de lbs Servicios Médicos de la Caja Ñacional.
El Jefe del Servicio de Seguro de Enfermedades profesionales.Artículo noveno.—Serán facultades de la Junta Administrativa del Seguro de Enfermedades profesionales:
.Primera. Formular ante -el Ministerio de Trabajo, »por conducto de la Dirección General de Previsión, las propuestas necesarias .para el desenvolvimiento del plan de este Seguro y cumplimienio delas etapas de implantación del mismo.
Segunda. Proponer, asimismo, las modificaciones o mejoras del régimen general del Seguro, .tan
..
to en lo económico corno en lo social.
Tercera. Informar con carácter preceptivo las propuestas de inclusión de industrias en el régimendel Seguro objeto de este Decreto.
Cuarta. Señalar el personal de cada industria afectado por el Seguro de enfermedades profesionales 4 y cuyo' aseguramiento ha de sei- obligatorio.
Quinta. Proponer a la Dirección General de Previsión la fijación de las cuotas de reparto, dentrode cada uno de los grupos, ramas _y 'clas,es industriales
, afectados, así como los recargos a que se refiereel artículo doce.
Sexta. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de administración del Servicio.Séptima. Examinar y aprobar las ,cuentas de rentas satisfechas por el Seguro.Octava. Resolver sobre los recursos de reforma que se formulen por las Empresas sobre liquidación de cuotas libradas por el Seguro e informar los recursos de alzada que contra estos acuerdos seeleven a la Dirección General de Previsión.
Contra las resoluciones, de la Dirección General de Previsión podrá interponerse recurso de alzada.y en última instancia, ante el Ministro de Trabajo.,
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Novena. Resolver so-bre las reclamaciones previas que se formulen conforme a lo dispuesto en el
artículo décimoquinto de este, Decreto.
Artículo décimo.—Los acuerdos. de la Junta administrativa del Seguro de Enfermedades profesio
nales serán comunicados al Ministerio de Trabajo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de haber
sido adoptados, y no serán ejecutivos hasta que transcurran otras cuarenta y ocho horas después de la
notificación. El Ministerio de Trabajo suspenderá los acuerdos de la Junta que considere perjudiciales
al intIrés general de la nación o que estime no se adaptan a la legislación en materia de seguros so
ciales.
Artículo .undécimo.—Al frente del SerVicio de Seguro de Enfermedades profesionales habrá un Jefe
designado por el Consejo del Instituto Nacional de Previsión, a propuesta de la Junta administrativa
de aquel Seguro.
Artículo duodécimo.—El régimen financiero del Seguro de Enfermedades profesionales será el de
reparto de rentas, sin perjuicio de que, a propuesta de su junta administrativa, pueda en cada caso
concreto acordarse por el MiniSterio de' Trabajo la aplicación del régimen ordinario de capitalización.
El importe anual de las pensiones que, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, tenga que
satisfacer el Seguro, de Enfermedades profesionales será repartido entre todas las Empresas asegurl
das, las cuales satisfarán sus cuotas por cuartas partes, en plazos trimestrales, debi,endo hacer efectivo
cada uno de ellos dentro de los diez primeros días del trimestre natural' correspondiente. El retraso en
el pago de esas cuotas será sancionado con :el recargo del diez por ciento, qu'e habrá de ingresarse,
igualmente, en el Seguro.
Para la exacción de cuotas a lás Empresas aseguradas se aplicarán las siguientes normas :
a) Las cuotas correspondientes a cada enfermedad profesional se repartirán entre los grupos de
industrias que se decláren causantes de la misma, comprendidas en la obligatoriedad dell' Seguro.
b) A efectos de la responsabilidad económica de los siniestros por enfermedades profesionales, cada
grupo de industrias causante de una enfermedad podrá ser dividido en ramas, y éstas, a su vez, subdi
vididas en clases, atendiendo al grado del riesgo. Cada .rama y clase responderá de los
siniestros que en
ella se produzcan, con absoluta independencia de las demás del mismo grupo.
c) Las cuotas puras que deban .satisfacers'e para reparación de siniestros se incrementarán'
con los
coeficientes que. se consideren necesarios para atender los gastos de administración,
' que anualmente
serán fijados por Orden ministerial, con el recargo preciso para establecer un Fondo de
reserva para
cada grupo, rama o clase industrial.
Artículo décimotercero.—El Fondo de reserva será destinado a cubrir posibles eventualidades o des
viaciones del Seguro y los casos de insolvencia de las Empresas o industrias sometidas a su régimen.
El Seguro podrá utilizar transitoriamente el rondo de reserva para cubrir. las diferencias
entre las cuo
tas presupuestadas y los gastos efectivos realizadós para el pago de 'rentas en cada ejercicio
económico,
reintegrándose posteriormente , de estas aplicaciones mediante el reparto entre
las Empresas de las co
rrespondientes cuotas complementarias.
Artículo décimocuarto.—La contabilidad del Seguro de Enfermedades profesionales llevará con en
tera independencia lás cuentas de cada uno de los grupos correspondientes a cada enfermedad, y
den
tro de ellos, las divisiones en ramas o subdivisiones de éstas, en clases, de forma que permita 'conocer
en tddo momento el coste de las indemnizaciones abonadas por cada una con cargo al Seguro.
Artículo décimoquinto.,-Serán características esenciales de este Seguro las siguientes :
Primera. Es obligatorio el, reconocimiento médico de cada operario : Antes de su ingreso
en la Em
presa ; durante su permanencia en ella, en los /períodos que reglamentariamente
se determinen, y al ser
dado de baja en la misma.
"
Este reconocimiento médico se realizará directamente por la Caja Nacional de Seguro
de Acciden
tes del trabajo: o bajo_ su dirección y vigilancia, en aquellas Empresas en las que especialmente
dele
gue esta facultad.
Las Empresas reintegrarán a la Caja NS.cional ([el Seguro de Accidentes
del Trabajo el coste de
estos servicios sanitarios, en la forma que acuerde la junta administrativa del Seguro
de Enfermeda
des profesionales, en la que aquéllas están representadas.
Segunda. -Cuando del reconocimiento médico resulte que
un trabajador obrero padece enfermedad
profesional en grado que, sin producir incapacidad temporal
ni permanente, implique peligro para el mis
mo la permanencia en su trabajo, será trasladado, dentro de la misma .Empresa,. a
otra labor exenta del
.riesgo de la enferfnedad profesional de que se trata. El Reglamento fijará
las normas y requisitos para
esta determinación.'
Sí no fuera posiblé el traslado, a juicio de la Empresa, confirmado por el Inspector
de Trabajo, será
dado de baja y percibirá un subsidio cid cincuenta por ciento
de su jornal durante el tiempo que per
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- diRminiición de su actividad. siendo de cuenta de la propia Empresa durante el pri, 1
rner ario, y del Seguro de Enfermedades profesionales el resto del tiempo, que no podrá exceder en nin
gún caso de seis meses más.
Tercera. No podrá interponerse -demanda judicial aluna sobre reparación de siniestros ocasiona
dos por enfermedades profesionales sin que el demandante acredite haber agotado la vía administrativa.
- A estos efectos, se acompañará a la demanda certificación expedida por la Caja Nacional de Seguro
de Accidentes del Trabajo, en la que conste el acuerdo adoptado por la Junta administrativa del Se
guro de Enfermedades profesionales en relación con la pretensión del reclamante. Dicho acuerda deber4
recaer dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la reclamaciónmi istr tivaante las dependencias provinc ales del Instituto Nacional de • Previsión, que darán reciG3 de Ja. 'mis
ma, En caso de que no haya, recaído acuerdo, servi rá de justificante de haber transcurrido dicto tér
mino el recibo de presentación, que se acompañará a la demanda, en substitución de la certificación re
ferida. •
Tanto en la reclamación ,por vía administrativa como *en la demanda judicial, si procede, s( hará
constar con toda claridad y exactitud las circunstancias de \salario base, clase y grado de 4a enfermedad
profesional que concurren en , el áctor, e indemnización que se pide.
No poclrá prosperar nint-una demanda cuando no se acredite identidad de pedimento en ambas vías,
por lo que la litis habrá de referirse al todo o parte de la pretensión administrativa desestimada. En la
tratnitación de estos • juicios, _las Magistraturas de Trabajo deberán requerir el dictamen del Inspector
Médico, .prevenido por el articulo tercero del Decreto de veintitrés de diciem*bre de mil novecientos cua
renta y cuatro/ con relación a la Orden de cuatro de marzo de .mil nóvecientos cuarenta y seis.
Cuarta. Para la revisión de rentas por fa1l1cimiento del productor incapacido no tendrá aplicación .
el artículo ochenta y das del. Reglamenta de treinta y uno de enero de mil novecientos treinta y tres,
entendiéndose que-son revisables en todo caso, sin otro requisito que el de que la muerte sea a causa
de la enfermedad profesional qué padecía el dperario. •
Será requisito indispensable para acreditar esta relación de causalidad la práctica de la autopsia, que
los causahabientes del productor solicitarán:del Juzgado de InstruCción de su. residencia o del munici
pal o comarcal correspondiente, si no fuere cabeza de partido, dentro de las veinticuatro horas de su
fallecimiento. Los Juecles en 'ningún caso podrán .denegar la práctica de la autopsia, que se llevará a
+R.
cabo por'el Médico forense en la forma reglamentaria. A esta diligencia se convocará,. por oficio tele
gráfico, al Inspector Médico provincial de la Caja Nacional de Seguro dé • Accidentes del Trabajo,
que podrá asistir pqr sí o por médico • delegado.
La omisión de la autopsia ,será causa bastante para que pueda denegarse la petición de revisión.
Artículo décimbsexto.—E1 incumplimiento • por parte •de las Empresas de las Obligaciones que les im
pone este Decreto, será sancionado- con multas de cien a diez mil pesetas, en atención a su capacidad
económica y a la peligrosidad de sus trabajos. Las sucesivas reincidencias se sancionarán, en cada caso,
con multas equivalentes al duplo de la últimamente impuesta.
La ¡Caja Nacional de Seguro. de Accidentes del Trabajo, previo expediente'. en que sea oída la Em
presa interesada, acordará las sanciones a que: se refiere el párrafo anterior, comunicándolas a la Ins
pección del Trabajo del domicilio de -aquélla, para que, dentro del plazo de quine días siguientes a
su recepción, proceda a -levantar la oportuna acta y a la exacción del importe de las multas por la vía
de apremio, si procede. Las Empresas podrán recur rir en alzada ante la Dirección 'General de Previsión
mediante recurso presentado por conducto de la Delegación de Trabajo, previo depósito del importe de
las multas, y, en última instancia, al Ministro de Trabajo. En estos recursos será 'preceptivo el informe
de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo.
'Artículo .décimoséptimo.—La Junta Administrativa _del Seguro de, Enfermedades' profesionales ha
brá de proponer al Ministerio de Trabajo, en un plazo no susperior a tres meses, contadas desde la pu'blicación de este Decreto, el Reglat'nento general pa ra su aplicación. El •Min-isteria queda facultado para
aprobarlo, previo: informe del Presidente del Instituto Nacional:de Medicina, Higiene y Seguridad del'
Trabajo, relativo a la parte de la propuesta que afecte a dicho organismo.
Artículo clécirnoctavo.—En lo no previsto por el presente Decreto, y Reglamento que se dicte para
su•ejecución, será aplicable, tanto en la reparación de las consecuencias de las enfermedades profesionales como a • las reclamaciones q.ue puedan promoverse, .la Ley de ocho de octubre de mil novecientos
treinta y dos y Reglamento de treinta y uno de enerb de mil novecientos treinta y tres y disposi¿iones
complementarias.
Artículo dédmonoveno.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la establecido en el
presente ,Decreto, que empezará a r'egir,• a todos los efectos, desde su publicación.
Queda facultado, el Ministerio •de. Trabajo para dictar cuantas Ordenes ministeriales y reglamenta"-rias sean precisas para el cumplimiento del presente Decreto,
,
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DISPOSICIONES ,ADICIONALES Y TRANSITORIAS
Primera. En tanto no se !publique el Reglamento • para la aplicación del régimen general del Segu
ro de Enfermedades profesionales, previsto en el artículo décimoséptimo de este Decreto, se aplicará
Reglamento actualmente en vigor para la' silicosis, de veintinueve de marzo de mil novecientos cuarenta
y seis, con las modificaciones que introduzcan las disposiciones, regulando el aseguramiento de cada uná
de las demás enfermedades. .
Segunda. A medida que se incorporen nuevas industrias o enfermedades al régimen 'obligatorio de
este Seguro, será adicionado el Reglamento general con las normas específicas que a la nueva inclusión
correspondan. • .a •
; Tercera. Las demandas que en la actualidad se' encuentren en tramitación ante las Magistraturas
del Trabajo por el Seguro especial de Silicosis, en las que sea demandada la Caja Nacional del Seguro
de Accidentes del Trabajo; serán suspendidas en su tramitación, requiriendo a los productores deman
dantes para que, en, el plazo de quince días, acrediten haber instado la reclamación administrativa que
previene el número tres del artículo décimoquinto de este Decreto.,
La tramitación se reanudará transcurridos treinta días naturales, contados. desde la fecha en que
aparezca formulada la réclamación administrativa, -sino constase al Magistrado la resolución favorable
de la Junta administrativa del Seguro. Los órganos' p"rovinciales del Instituto: Nacional, de Previsión de
berán comunicar a las Magistraturas del Trabajo, en los casos de demandas en suspenso, la resolución
adoptada »por la junta, dentro del plazo que previene el citado ,artículo.
CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES A QUE SE REFIERE
EL ARTÍCULO SEGUNDO
1. Neumoconiosis- (silicosis, -con o sin tu
berculosis, antracosis, si(ierosis, asbes
tesis, etc.) y otras enferwedades res
piratorias' producidas por el- polvo
(cannabosis, asmas profesionales, etc.).
Nistagruus de los mineros.
(
1
Intoxicaciones por el plomo. sus alca
dones o sus compuestos: con las con- (
secuencias directas de dicha intoxi
cación.
4. Intoxicación por el mercurio: sus amal
• gamas y sus compuestos, con las con
secuencias directas de dicha intoxi
cación.
Intoxicación por el fósforo y sus com
puestos, con.• las consecuencias direc
tas de esta intoxicación.
6• Intoxicación por el arsénico y sus com
puestos, .con la S consecuencias direc
tas de esta intoxicación.
7. Intoxicación por ,A benceno, sus homó
logos, su nitro y alpino derivados.
Minas de plomo, oro, carbón, hierro, wolfram y demás minas metálicas.
Industrias cerámicas y sus derivados. Canteras, labrado y pulido de
granito, mármoles y demás piedras de ornamentación y construc
ción. 'Vidrio. Cemento. Industrias del cáñamo y del esparto.
Todas las industrias, minas y trabajos en que se despre'nda polvo de
naturaleza mineral --pétreo o metálico—, vegetal o animal, sus
ceptible de causar enfermedad.
Trabajos en minas y túneles.
Manipulación de minerales que contengan
zas plumbíferas de las fábricas en que
Fusión del cinc viejo y del plomo en galá
Fabricación de objetos de plomo fundido. o
Industrias poligráficas.
Fabricación de los compuestos del plomo.
Fabricación y reparación de acumuladores.
Preparación y empleo de los' esmaltes que
Pulimentación, por medio de limaduras, de
plomo, incluidas las ceni
se obtiene el cinc.
pagos.
de aleaciones plumbíferas.
contengan .plomo.
plomo o de polvos plumbi•
feros.
Trabajos de pintura que comprendan la tpreparación o manipulación
de productos,destinádos a emplastecer masillas o tintes -que con
tengan .pigmentos de plomo.
4
•
Manipulación de minerales de mercurio.
Fabricación de compuestos de mercurio.
Fabricación d aparatos de medida o de,láboratorio.
Preparación de las primeras materias para la sombrerería.
Dorado a fuego.
Empleo de bombas de. mercurio para la fabricación de lámparas in
candescentes.,
Fabricación de pistones con fulminantes de mercurio.
,Toda industria concerniente a la próducción, desprendlniien o o'
lizaciÓn del fósforo y sus compuestos.
Toda industria
lización del
Tdda industria
lización del
concerniente a la producción, desprendiniiento o utt
arsénico.
concerniente a 'lar producción, desprendimiento o 1111-
benceno y sus derivados,
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1. Intoxicación por los derivados halóge
nos de los hidrocarburos de la serie
grasa.
9. Intoxicación pór el sulfuro y sus com
puestos.
10. Intoxicación por el manganeso y sus
compuestos.
11. Intoxicadón por los gases o vapores
tóxicos y. en especial,, del óxido de
carbono, gas sulfúrico, cloro anhídrico
carbónico, gases sulfurosos, vapores de
ácido sulfúrico y nitroso, sulfuro (lr_
carbono y cianhídrico.
12. Eáermedades infecciosas (carbunclo, té
tano, etc.).
-
13. Enfermedades parasitarias (anquilosto
miasis, paludismo, etc.).
14. Enfermedades oculares (conjuntivitis,
retinitis, queratitis, catarata gris, etc.).
15. Enfermedades de la piel (dermatosís, epi
teliomas, etc.).
11 Alteraciones patológicas producidas por
los rayos X, el radio y otras subs
tancias radioactivas.
Así lo dispongo por e
ta y siete.
1 Toda industria concerniente a la producción, desprendimiento o utilización del manganeso y sus compuestos.
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1 Toda industria concerniente 1... la producción, desprendimiento o utilización de los hidroarburos.
1 Industrias de la seda artificial, vuicanización y otras que utilicen elsulfuro de éarbono.
Toda industria o trabajo en el que se produzcan esta clase de. gases
o vapores.
Obreros .que estén en contacto con animales carbuncosos. Manipula
ción de despojos de animales.
Trabajos agropecuarios.
Trabajos en contacto sistemático y habitual con focos de infección
de material infectante.
Personal sanitario al servicio de hospitales, sanatorios y laboratorios.
Personal de estaciones residuales y • quemaderos de animales.
o
_o
Minas y huertas.
Trabajos y saneamiento y transformación de zonas palúdicas que im
pliquen permanencia del obrero en dicha zona.
Trabajos •con intensas fuentes fotógrenas, soldadura eléctrica y a,utó
géna, sopladores de vidrio, trabajos Metalúrgicos, etc.
Minas e industrias del azufre.
a
Industrias del cemento y otras análogas.
Industrias en las que se manipulan substancias químicas.
Todos los trabajos de la manipulación de la brea, alquitrán, pez. áci
dos minerales, parafina y los computvstos. productos y residuos de
estas substancias.
Trabajos expuestos a estas acciones (personal sanitario al servicio de
hospitales, 'sanatorios, clínicas o instalaciones - radiográficas pri
vadas).
Toda industria en la que se utilicen elementos radioactivos.
.1
,presente Decreto, dado en Madrid a diez de enero de mil novecientos cuaren
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 21, pág. 486.)
O
El Ministro de Trabajo,
J'OSE ANTONIO GIRON DE VELASCO
O1:1 M". S
SERVICIO DE PERSONAL
Destino.—Se dispone que .el Capitán de Navío
(S. G.) señor don Francisco Benito Perera pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 21 de enero de 1947.
REGALADO
Excinos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes jefes de la Jurisdicción
Central y 4e1 Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone el embarco en el cañonero
Dato del .Alférez de Navío (A) don Juan Serrano
Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzosos a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de enero de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de loS Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
—7 Se dispone que el Alférez de Navío (a) don
Mariano Díaz *López cese en el Departaniento Mari- -
timo de Cartagena y pase destinado a la Comandan-
•
cia Militar de Marina de 'Almería,
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de enero de 1947.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
D.estinos.—Se dispone la siguienté combinación de
destinos de personal del Cuerpo de Intendencia de la
Armada:
Coronel Sr. D. Miguel Rosendo Roure.—Cesa en
la Subsecretaría de, la Marina Mercante y pasa a la
Sección de Administración y Registro Central de las
Propiedades,de.la Marina.
Coronel Sr. D. Pedro Velón y González-Pardo.--
Cesa de Jefe de la Sección de Estadística Económi
ca, continuando en el desempeño de los demás desti
nos que tiene conferidos.
Teniente Coronel D. Ricardo Zamora García.—
Cesa en el destino conferido ígor Orden ministerial
¿e 31 de octubre último (D. O. núm. 243) y se hace
cargo de la Jefatura de la Sección de Estadística
Económica de este Ministerio.
Madrid, 21 de enel'o de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Inspector del Cuerpo de Intendencia
.de la Armada. General Jefe de los Servicios de
Intendencia y Subsecretario de la Marina Mer
cante.
Sres. ...
Se dispone que el Capitán Médico D. José
Herrero Rodríguez, sin desatender sus actuales
destinos, se baga cargo del de Ayudante primero del
Grupo Quirúrgico del Hospital del Departamento
Marítimo de Cádiz.
•
Madrid, 21 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y dei Servicio de Sanidad.
Se 'dispone *que , el Radiotelegrafista segundo
D. José A. Braña Rey desembarque del destructor
Asedo y pase a embarcar en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, con carácter forzoso y urgente.
Madrid, 20 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generale-s de los Depárta
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el. Auxiliar Administra
tivo de segunda de la Maestranza de la Armada don
Albertó de Murcia Luna cese de prestar sus servicios
en la Ayudantía de Marina de Santa Cruz de la Pal
ma y pase destinado, con carácter, forzoso, a las Fuer
zas Navales del Norte de Africa.
Madrid, 21 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias. -
Permutas.—Se aprueba permuta de destinos soli
citada por los Condestables primeros D. José Caries
Gual y D. Mariano Jiménez Acosta, que, en virtud
de la misma, quedarán embarcados en el destructor
Almirante Miranda y minádor Júpiter, r.espectiva
mente.
Madrid, 21 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
.•■••■•••
Empleos honoríficos'. Como resolución a instancia
promovida por el interesado, se concede el empleo
de Teniente Médico Honorario de la Armada al Li
cenciado en Medicina y Cirugía D. José Vives Ferrer.
Madrid, 21 de enero de 1947.
REGALADO
1.
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ....
Desmovilización. A propuesta del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz,. y d'e conformidad con lo acordado por el
Consejo Superior de la Armada, se dispone la des
movilización del Oficial primero (Teniente de Navío)
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de la Reserva Naval Movilizada D. Carlos Estévez
de la Huerta.
Madrid, 21 de enero de 1947. REGALADO
Excmos.' Sres. Capitán General del Departamento
Márítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Concursos.—En virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone que los 'Contramaestres segundos
D. Francisco Paredes Cela, D. 'Emiliano Otero Paro
y D. Antonio Carrasco Aranda queden excluidos de
la relación de admitidos para Celadores de Puerto
v Pesca, publicada por Orden ministerial de 7 de
julio de 1946 (D.,0. núm.
-Este personal continuará desempeñando, como ac
tual-mente, funciones de Celadores de Puerto y Pesca
hasta que en ,momento oportuno se les confiera desti
no como Contramaestres.
Madrid, 21 de enero de 1947. REGALADO
Excinos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Coman
dante General de la Base Naval de Canarias y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal..
Admitidos al concurso para provisión de diez
plazas de Vigías segundos d'e Semáforo S el Con
destable segundo D. Francisco Lista Varela y el
Radiotelegrafista segundo D. Juan Romero Orta, se
dispone, de conformidad con lo propuesto por •él Es
tado Mayor de la Armada, que la prueba de selec
ción determinada en el apartado d) del artículo 7.° del
Decreto- de 6 de febrero de 1943 (D. a núm. 43),
en la que deberán ser declarados aptos, verse sobre
un somero conocimiento de las materias que a continuación se detallan, al objeto de comprobar su mayor
o menor aptitud' en tu cometido específico:
Nociones de FísiCa.
Nociones de Electricidad.
Nociones de Meteorología.
Aparatos telegráficos.
Tecnicismo Marítimo de las diferentes clases y ti
pos 'de buques de guerra y mercantes y sus siluetas.
Distintivos de las Compañías de Navegación.
Código Internacional,de Señales.
Banderas nacionales y extranjeras.
Conocimiento y clasificación de embarcaciones de
motor y a vela.
Este personal deberá ser sometido a .e)¿amen, si asílo desea, sobre las materias anteriormente expuestas,.
antes del 31 de marzo del presente afio, por el Tribunal que designen las respectivas Autoridades jurisdiccionales de quien dependen, que remitirán a
este Ministerio el acta correspondinte,
De ser declarados aptos en dicho examen, los in
teresados deberán verificar su presentación en 15 de
mayo de 1947 en la Escuela de Suboficiales, al objeto
de efectuar en ella el curso que en el artículo 8.° del
citado Decreto de 13 de diciembre de 1943 se de
termina, para su nombramiento como tales Vigías se
gundos de Semáforos.
Madrid, 21 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, 'Comandante General de la
Escuadra, Almirante Jefe del Servicio de Personal
Comandante General de la Base Naval de Cana
rias y Almirante Jefe de Instrucción.
Examen-concurso para proveer plazas vacantes en
i• Tercera Sección, de laMaestranza de la Armada.—
Corno continuación a la Orden ministerial de 5
noviembre de 1946 (D. O. núm. 247), y de confor.
midád con lo informado por. los Centros competentes
de este Ministerio, se dispone:
1.0 Quedan admitidos a prestar examen los indi
viduos que a continuación se relacionan para las pla
zas que también se indican.
2.° Los exámenes empezarán el día io del mes
de febrero próximo, y la clasificación & los mismos
debe ser fijada por puntos de 2,6 como mínimo a 8,
para poder efectuar el nombramiento de aquellos a
quienes corresponda 'ocupar la plaza.
3.0 Los individuos que figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación quedan obligados a presentar ésta ante el Tribunal el día de su
examen, sin cuyo requisito no serán admitidos al mis
mo, v el personal que no haya sido reconocido facul
tativamente deberá ordenarse lo sea antes del examen.
4•0 El personal destinado fuera de las capitales delos Departamentos o Bases Navales será pasaporta
do, en comisión inclemnizable del servicio, con la su
ficiente antelación al punto donde haya de sufrir el
examen.
5.0 Los Tribunales que han de juzgar a los opositores serán nombrados por la correspondiente Orden ministerial.
6.° Terniinados los exámenes se elevarán a este
Ministerio laá correspondientes actas individuales
por conducto reglamentario, acompañándose a las
mismas. únicamente la documentación completa de losaprobados.
Madrid, 21 de enero de 1947. REGALADO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol delCaudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la jurisdicciónCentral, Comandantes Generales de las Bases Na
valeá de Baleares y Canarias y Almirante jefe delServicio de 'Personal.
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.'
Recompensas. Como resultado de expediente de
juicio contradictorio instruido al "efecto, y de con
formidad _con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Fernando y por el Mi
nistro del Ejército, Excelencia el Jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales se
ha dignado conceder la Cruz Laureada de San Fer
nando, como comprendido en el caso cuarto del ar
tículo 56 del Reglamento de la Orden, al Teniente
de Navío, actualmente Capitán' cieS Fragata, D. An
gel Riya Suardíaz, por, su heroica actuación el día
21 de agosto de 1936, con motivo de la defensa del
Cartel de Sima.ncas, en la plaza de Gijón, y cuyos
méritos se relatan sucintamente a continuación :
Méritos.
El Teniente de ^Navío D. Angel Riva Suardíaz,
que al iniciarse el Movimiento Nacional se encon
traba en la- situación de "supernumerario" 6-1 Gi
jón, se presentó voluntariamente al Coronel del Re
gimiento de Infantería de Simancas núm. 40, Co
mandante Militar de aquella plaza, el 19 de julio
de 1936, tan pronto como oyó en la calle los rumo
res de que las turbas asaltarían, en la madrugada;
del día siguiente, el edificio en que se alojaba dicho
Cuerpo, del cual fué nombrado Oficial por la or
den del Regimiento del 23 del mismo mes.
Durante los treinta y tres días que duró el asedio
del Cuartel de Simancas, este Teniente de Navío
ocupó los puestos de mayor peligro, contribuyendo
notablemente a la organización de la defensa y a
mantener elevada la moral de la Tropa con su con
ducta ejemplar. Se ofrecía voluntario para cualquier
misión que implicara grave riesgo, como las salidas
del Cuartel con el fin de conseguir víveres y medi
camentos, durante las cuales sostenía enconadas lu
chas con los rojos próximos al edifiio, y tanto por
su labor infatigable como por su valor a toda prue
ba, recibió en varias ocasiones la felicitación del
Mando de la defensa.
•
El día 20 de agosto, a causa de haber sido baja
el Teniente de Infantería encargado de los dos úni
cos cañones de 75 milímetros que existían en el
Cuartel, fué designado para el mando de los mismos
el Teniente de Navío Riva Suardíaz. En medio de
un fuerte ataque del enemigo por todos los frentes,
desencadenado en la mañana del día siguiente; con
toda su artillería tres cañones del calibre 75, cua
tro del 105 y ocho del 155 , este Oficial sostuvo
eficazmente el fuego de sus dos piezas, logrando no
;:nttara en acción uno de los cañones del 105, que
el adversario había situado en excelente posición,
a unos 200, metros del Cuartel./ Dos horas después,
cuando el ataque arreciaba por momentos, una gran
explosión inutilizó
•
uno de los cañones propios, al
mismo tiempo que dejaba fuera de combate a todos
sus. sirvientes.
Ante la pre,sencia de la aviación enemiga, que no
Sólo comenzó a bombardear el edificio, sino también
a arrojar lítiuidos inflamables, el Mando de la de
fensa ordenó el toque de retirada a los refugios,
mas antes de cumplir esta orden, con objeto de evi
tar la destrucción del único cañón, utilizable, el Te
niente de Navío Riva Suardíaz lo retiró al pasillo
interior del prim'er piSo, y viendo que ni aun allí
estaba seguro, lo trasladó a la planta baja, así como
las municiones.
Hacia las nueve• horas de ese mismo día 21 se
produjo un' violento incendio en la armadura del
tejado, extendiéndose rápidamente- por todo el se
gundo piso, lo cual, unido a la intensa actividad de
la artillería y aviación roja, dió lugar a que se hun
diera el tejado, cayesen encendidas las vigas y se
hiciera irrespirable la atmósfera en los pisos, que se
iban evacuando a medida que el incendio avanzaba,
por lo que el contrario podía acercarse más al Cuar
tel y batirlo a su antojo.
En tan críticas circunstancias, el Teniente de Na
vío D. Angel Riva Suardíaz, con tres voluntarios,
vuelve a subir el cañón disponible al primer piso,
ya evacuado ; lo arman en el pasillo y, aprovechan
do los escombros para resguardarse del fuego ene
migo, logran, yendo a rastras, llevarlo a su anterior
emplazamiento. Pronto acusó el adversario la efica
cia del tiro de aquellos valientes, pues el cañón del
105, que había tomado como objetivo,- quedó redu
cido al silencio, y así continuaron el fuego hasta
consumir las municiones.
Cuando los escasos defensores supervivientes com
prendieron que la entrada del enemigo en el Cuar
tel era irremediable e inminente, el Teniente de Na
vío. Riva Suardíaz decide inutilizar su cañón ; para
ello vuelve a retirarlo al pasillo, con los tres vo
luntarios que le acompañaban,\ destruyendo el cie
rre. Agotadas las municiones e inutilizados los dos
cañones, va a dar cuenta al Jefe de la defensa, quien
de nuevo le felicita por su heroica actuación, y al
regresar por el patio exterior del Cuartel, que es
taba completamente batido, cae herido este bravo
Oficial por la explosión de una granada enemiga.
Madrid, 15 de enero, de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 16, pág. 268.)
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CONSEJO, SLTPREMO DE JUSTICIA MILITAR. de .de noviembre de 1946. Cursó la documenta
Ordcn dc San Heninenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo (le los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
indican al personal' de la Armada que figura eu
la siguiente relación, con la •antigüedad que a cada
tino se le señala :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 sPESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS, CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIóN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Federico de Salas
Pintó, con 'antigüedad de 13 de agosto de 1946, a
partir de i de septiembre de 1946. Cursó la docu
mentación el 'Ministerio ile Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Senén Couto Díaz,
con antigüedad de 27 de óctubre de 1946, a partir
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETASANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, y: CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. -NúM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Oscar Scharfhau
sen Kebbon, con antigüedad de 9 de febrero de 1946,
a partir de i de marzo de 1946. Cursó la docume.n
tación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Contramaestre Mayor, activo, D. Angel Arteche
Barquín, con antigüedad de 6 de mayo de 1939, a
partir de I de diciembre de 1941. Cursó la docu
nwntación el Ministerio de Marina.
Madrid, 9 de enero de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. pág. 257.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DÉ MARINA
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